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диатомовых, зеленых и синезеленых водорослей менялось в
зависимости от глубины. Верхние горизонты характеризовались
усилением вклада зеленых и синезеленых водорослей в
зависимости от станции. По данным флуоресцентного анализа 
диатомовые водоросли доминировали на горизонтах от 6 м до 12-14
м. Основные изменения численности клеток были связаны с
сезоном, а не с расположением станций. Dictyosphaerium
tetrachotomum, Lyngbya contorta, Cyclotella tuberculata и Microcystis 
sp. встречались на всех станциях в июне и июле. Распределение
Synedra sp., Navicula lanceolata, Cymbella sp. и Cocconeis sp. имело
сезонный характер.
Фотосинтетические показатели водорослей в июне-июле имели
близкие значения. Потенциальный квантовый выход фотосистемы II 
на горизонтах от 0 до 8 м в среднем составлял 0,30±0,05. Величина
квантового выхода уменьшалась от 8 до 12-13 м и достигала 
величин 0,00-0,05. Горизонт наибольшей фотосинтетической
продукции располагался на 4-8 м и требовал облученности на 
уровне 200-300 мкмоль фотонов/м2с. Расчетный диапазон
максимальной скорости фотосинтетического транспорта электронов
(10-15 мкм электронов/м2с) превосходил измеренную ранее
величину фотосинтетической продукции фитоперифитона на 
каменистом субстрате в 3-4 раза.
Полученные результаты позволяют расширить методологию
изучения таксономического состава и фотосинтетической
активности водорослей озера Шира.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ
АКВАТОРИЙ С ПОМОЩЬЮ БИОМАРКЕРОВ РЫБ
Загрязнение среды обитания существенно изменяет
физиологический и биохимический статус организма, приводит к 
нарушению метаболических процессов и повреждению важнейших
биологических молекул и клеточных структур. При этом для оценки
токсических эффектов применяются различные биомаркеры и
биоиндикаторы.
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Физиологические и биохимические параметры важны как
биомаркеры ранних откликов на действие неблагоприятных
факторов, они реагируют на низкие концентрации токсикантов и
служат предвестниками развития стрессовой реакции организма.
Совершенно очевидно, что наиболее полно процессы,
происходящие в водных сообществах под антропогенным
воздействием, можно охарактеризовать только при комплексном
применении маркеров. В то же время наиболее информативными
биомаркерами являются показатели прооксидантно-
антиоксидантной системы (ПАС).
Цель работы заключалась в исследовании показателей ПАС
печени морского ерша Scorpaena porcus из бухт г. Севастополя с
разным уровнем загрязнения - Казачьей, Карантинной, Стрелецкой
(бухты перечислены в порядке возрастания антропогенной
нагрузки).
В качестве показателей ПАС была исследована активность
антиоксидантных ферментов - каталазы (КАТ),
супероксиддисмутазы (СОД), глутатион-S-трансферазы (GST),
глутатионредуктазы (ГР), пероксидазы (ПЕР), а также уровень
окислительной модификации белков (ОМБ) и содержание 
малонового диальдегида (МДА) – конечного продукта перекисного
окисления липидов.
Результаты исследований показали, что загрязнение
морской среды модифицирует активность антиоксидантных
ферментов печени рыб. С увеличением уровня загрязнения морских
акваторий активность СОД, КАТ, ГР и GST повышается, принимая
максимальные значения у рыб из Стрелецкой бухты, что
свидетельствует об интенсификации процессов обезвреживания
токсикантов и восстановления поврежденных биомолекул и
является адаптивной ответной реакции на загрязнение. В то же 
время, для ПЕР установлена обратная тенденция. Активность
фермента в печени морского ерша из Карантинной и Стрелецкой
бухт значительно снижена по сравнению со значениями рыб из
Казачьей бухты, что являются следствием ингибирования
ферментативной активности в присутствии высоких концентраций
ксенобиотиков.
Сравнительный анализ продуктов окислительного стресса в
печени скорпены из разных бухт позволил выявить зависимость
между степенью загрязнения морской среды и содержанием
окисленных форм белков и липидов. Минимальный уровень ОМБ и
МДА обнаружен у рыб из Казачьей бухты, максимальный – из
Стрелецкой. Повышение содержания окисленных белков и липидов
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в печени рыб является следствием интенсификации процессов
перекисного окисления в результате накопления в организме
токсических веществ.
На основании анализа параметров ПАС был рассчитан
коэффициент антиоксидантного состояния (КАС) как отношение 
общей антиоксидантной ферментативной активности к содержанию
продуктов окисления белков и липидов. Установлено, что КАС в
печени морского ерша из Стрелецкой бухты значительно ниже по
сравнению с соответствующими значениями рыб из других
акваторий.
Таким образом, результаты исследований показали, что 
параметры прооксидантно-антиоксидантной системы являются
чувствительными к загрязнению морских акваторий, поэтому их
можно использовать в качестве биоимаркеров для оценки состояния
рыб и среды их обитания.
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ПРИСУТСТВИЕ ТОКСИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ЦИАНОБАКТЕРИЙ 
ИЗ ГРУППЫ МИКРОЦИСТИНОВ В КУРШСКОМ ЗАЛИВЕ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ В 2011-2014 ГГ.
В 1990-2000-х гг. в Балтийском море регулярными стали
масштабные «цветения» фитопланктона с доминированием
цианобактерий. Это связано, по мнению многих авторов, с
антропогенным эвтрофированием, снижением ветрового
перемешивания, длительными периодами высоких температур и
переловом некоторых видов рыб, относящихся к верхним
трофическим звеньям.
Район исследования – Куршский залив Балтийского моря –
трансграничный российско-литовский полузакрытый мелководный
бассейн гипертрофного статуса (Александров, 2003, 2010),
крупнейшая прибрежная лагуна Балтийского моря, водоем
высокотоварного коммерческого регулируемого рыболовства. В
южной (российской) части залив пресноводен. В 2000-х гг. частота и
продолжительность экстремальных «цветений» возросли [Ежова и
др., 2012]. Массовое развитие фитопланктона с доминированием
потенциально-токсичных видов из родов Microcystis, Aphanizomenon, 
Woronichinia, Planktorix, Anabaena теперь регулярно достигает
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